



Статья Ван Лань рекомендована доктором филологических наук, 
профессором кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Михайловой О. А.
Статья Ивашевой Ю. Г., Устюжаниной Д. И. рекомендована канди-
датом филологических наук, доцентом кафедры русского языка, общего 
языкознания и речевой коммуникации УрФУ Бортниковым В. И.
Статья Кирвес А. А. рекомендована кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Бортниковым В. И.
Статья Киреевой А. А., Пикулевой Ю. Б. рекомендована доктором 
филологических наук, профессором кафедры русского языка, общего 
языкознания и речевой коммуникации УрФУ Шалиной И. В.
Статья Кожевниковой Э. К., Бортникова В. И. рекомендована 
доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка, 
общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Шалиной И. В.
Статья Максяткиной В. С. рекомендована кандидатом филологиче-
ских наук, доцентом кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ 
Хоруженко Т. И.
Статья Овчинникова Ю. Е. рекомендована доктором филологиче-
ских наук, профессором кафедры русского языка, общего языкознания 
и речевой коммуникации УрФУ Вепревой И. Т.
Статья Рядовых Н. А. рекомендована доктором филологических 
наук, профессором кафедры русского языка, общего языкознания и ре-
чевой коммуникации УрФУ Ицкович Т. В.
Статья Савенкова А. Д. рекомендована доктором филологических 
наук, профессором кафедры русского языка, общего языкознания и ре-
чевой коммуникации УрФУ Вепревой И. Т.
Статья Светлаковой Е. Ю. рекомендована доктором филологиче-
ских наук, профессором кафедры русского языка, общего языкознания 
и речевой коммуникации УрФУ Ицкович Т. В.
Статья Смирновой Е. А. рекомендована кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Пикулевой Ю. Б.
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Статья Трониной В. Э. рекомендована кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Бортниковым В. И.
Статья Устюжаниной Л. А. рекомендована кандидатом филоло-
гических наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания 
и речевой коммуникации УрФУ Пикулевой Ю. Б.
Статья Филимоновой В. В. рекомендована кандидатом филологи-
ческих наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания 
и речевой коммуникации УрФУ Пикулевой Ю. Б.
Статья Ши Чжэнвэй рекомендована доктором филологических 
наук, профессором кафедры русского языка, общего языкознания и ре-
чевой коммуникации УрФУ Михайловой О. А.
Статья Яо Цзясюй рекомендована доктором филологических наук, 
профессором кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Вепревой И. Т.
Статья Алеевой Э. М. рекомендована кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Бортниковым В. И.
Статья Байновой В. Ю. рекомендована доктором филологических 
наук, профессором кафедры русского языка, общего языкознания и ре-
чевой коммуникации УрФУ Михайловой О. А.
Статья Баранец К. Д. рекомендована кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Бортниковым В. И.
Статья Бектешевой А. В. рекомендована кандидатом филологи-
ческих наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания 
и речевой коммуникации УрФУ Бортниковым В. И.
Статья Битковой В. В. рекомендована кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Бортниковым В. И.
Статья Келер А. И. рекомендована доктором филологических наук, 
профессором кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Ицкович Т. В.
Статья Потлова И. А. рекомендована кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Бортниковым В. И.
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Статья Сушкевич В. А. рекомендована кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Бортниковым В. И.
Статья Чернышева А. В. рекомендована кандидатом филологи-
ческих наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания 
и речевой коммуникации УрФУ Бортниковым В. И.
Статья Чэн Цзяоцзяо рекомендована доктором филологических 
наук, профессором кафедры русского языка, общего языкознания и ре-
чевой коммуникации УрФУ Ицкович Т. В.
Статья Шишкиной Е. Н. рекомендована кандидатом филологи-
ческих наук, доцентом кафедры русского языка, общего языкознания 
и речевой коммуникации УрФУ Бортниковым В. И.
Творческие работы Р. Баженова рекомендованы доктором фило-
логических наук, профессором кафедры русского языка, общего языкоз-
нания и речевой коммуникации УрФУ Купиной Н. А.
